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［摘  要］ 本文通过分析网络金融服务产品定价和网络金融服务供应商定价能力影响因素，指出网络金融服务产品特殊的成本结构对
传统定价理论提出了挑战，网络金融供应商的定价能力和定价策略在网络经济环境下表现出与传统金融定价问题的差异，渗透定价、歧视
定价、捆绑定价等策略更适用于网络金融服务产品。
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